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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleosu-
perior inmediato, en propuesta reglamentaria de escensoa
del corriente mes, á los jefes y oficiales de la escala activa
del arma de Caballería comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con D., José Ferrando Casanova y termi-
na con D. Alvaro Sánchez Anieva, por ser los primeros en SUB
escalas respectiv as y h allarse declarados aptos para el as-
censo: debiendo disfrutar en el que se les confiere la efecti·
vídad que en dicha relación se les designa.
Da real orden lo digo á V. E. para su , conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. M:a.
dril! 9 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
' Señor' Ord enador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes ea J efe del primero, segundo
ycuarto Cuerpos de ejército y Director general de Cara-
bineros.
Relación que SI! cita
, · . •• 'f _ u ,. . .. .. .
EF ECTIVI DAD
Destino ó aitnamón actual NOMllRES Empleo. queEmpleos se les confieren
Día ',"MIs ,Año
. .~ ,. .
--
'Teni en te coronel. Agregado al regimiento Beser-
va de Andújar núm 40 •.•.. D. José Ferrando Casanova..•...• CoroneL ...••••. 16 abril ,... 1896
Otro ..•.....•.•• Dirección gral, de Carabineros. " Eduardo Caballero Torralvo • .. ldem .... _...... 20 idem.••• 1896Otro ...•....•... ;l.er depósito de Sem entales ... " Alberto González de la Peña.... Idem . ... •...... 20 ídem.•.• 1896
Primer teniente .. Reg. Caz. de Trevíüo ........• " Toribio Latasa Ansóteguí ...... Capitán ......... 16 ídem.••• 1896
Otl;o•• '...: .•,••••• ,. trdem "Húsares de Pavía •••••• » Alvaro Sánchez Anieva...••••. Idem .•••••.••.• 27 ídem•••• 1896
•
, AzOÁRBAGA.
:~<ln10. ,:sr.: .~~ (q . .V.gj."J\~l}.~QIDUre.l.a , :gei~ \ ,penp.r inmediato, . en,propuesta, reglamentanla, de asc~fl
H~&.en,t.e ,de.l ~ º~ ..h1l .te.m.~Ab.iflll.P9pceéj.(jr el .empleo su- , del corriente mea, á los oficiales de la eSllala de reserya .~el
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arma de Caballería eomprendídos en la siguiente relación,
que principia con D. Eugenio Castellano Itutriaga y termina
con D. Leandro Ramírez de León, por ser los primeros en sus
fll!calas respectivas y hallarse declarados aptos para el as-
.censo; debiendo disfrutar en el que se les confiere, la efeeti-
vídad que en dicha relación se les designa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1896.
AzCÁ.RRAGA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Selíor6ll 'Gen~ral y Comandante en Jefe del primero y se-




Grn.d(ls Empleos Destino ó sltuací én actual NOMBRES que.
. 1m Ies eonñeren
, Día Mea Año
--
Capitán ...•. 1. er Teniente Reg. Reserva de Andújar n.? 40 . D. Eugenio Castellano Iturriaga... .. Capitán...•. 23 abril. '" 1896
J Otro........ Idem íd. de Madrid núm. 39.••. J DiegoRuiz García o' •••••••••••••• Idem.•••••• 25 ídem•••. 1896
l> 2. o Tenil;l,llte. Idem id . de Cádiz núm. 33 ••••• :& Eugenio Díaz Palacios............. 1. er Teniente o 23 Idem.... 1895
Y> Otro........ Idem id. de Madrid núm. 39•••. J José Junquera Martínez .....••.•. Idera....... 25 ídem.••. 1896
» Otro••...... Idem id. de Badajos núm. 3~••. J Leandro Ramirez de León.......•. Idem, ...... 29 ídem•.••• 1896
.
-Madrid \) de mayo de 1895. AZO.ÁJmA.GA
Señor Director general de Carabineros.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, euarto y quinto Cuerpos de ejércit() y Ordenador de
pagos de Guerra.
que .se les confieren de la efectividad que á cada. uno se
asigna en la citada relación•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'gUarde á ,V. E. muchos años. 'M$.




. ·Excmo. Sr.: :En vista de la propuesta ordinaria de as-
censos correspondiente al mes actual, que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 5 'del mismo, la ' Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo elRey (q. D. g.),
Be ha servido conceder el empleo superior inmediato é in-
g~80- en ese iastítuto, á los ofloialea comprendidos en la si-
guiente relaclón, que comienza con D. Mawo Cuevas Macho
y~rmina. con D. Eliso 'ilarcía del MoratYSánchez~ los oua-
lfll'l están declarados aptos para el ascenso y son loa más ano
tiguos en sus respectivos empleos; debiendo disfruta» en los
Belaci6n que se cita
-
Empleé EFEOTIVIDAD
Empleos Destino ó situación actual NOMBRES que
selesconfiere D1a Mes Afro'.
-
- -
2.o Teníen te .... Comandancia de Estepona.•••.• D. Mateo Cuevas Macho ••••••.••• 1.er Teniente ••. 5 abril. ... 1896
Otro.•.••.•.• , • Idem de Barcelona .•.•••....•. » Manuel Mira Dolado. . • ••• • ••. Idem .....•••.• 11 ídem ••• 1896
Otro............ Idem •.•..•.....••.....•••.•. » Francisco Robles Pozo.••.•...•• Idem..•.•..•.. 13 ídem .>. 1896
Otro..••...•. ". Idem de Huesca............... » Luciano Fanjul A1varez.•••.••• Idem.•••••••.• 16 ídem ••• 1896
Otro". .. . '...... Escala activa del arma de Infan-
11tería ..•...•....•.•••..•.... ,. Eliso García del Moral y Sánchez. Ingreso ...••••• mayo •.. 1896
G'
Madrid 11 de mayo de 1896. AzOÁRRAGA
AzCÁRRAGA
frutar en los qua se les confieren de la efectividad que á ca-
da uno se asigna en la citada relación.
De real orden lo digo ' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1:} de mayo de 1896;
s.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista-de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. go),
se ha servido conceder el empleo superior inmediato á los
jefes y oficilJ¡~.8 del Cuerpo Juridico Militar comprendidos en
la siguiente relación, que comienza con D. José Sánchez Señor Ordenador depagos de Guerra.
del Aguila y León y concluye con D. Victoriano Rosado y Mu- Señores Comandantes en Jefe del tercero y séptimo Cuerpos
lIil1a, los cuales están declarados aptos para el ascenso y son de ejéroito, Presidente del GóflSéjO Supremo de Guetl'a y
loa más antiguos en sus respectivos empleos; debiendo dís- Marina é Inspector de la Caja general de Ultramar.
o ~~~~~~
6
bt"rl .. t .- ," . ' . ,
,
..'
.. ~ ' . , ..
..
i .:mirlpJ:ll0S EFEQTI\!IDA1> .
.iJ; ; ~n1l'lfilO~: :.... ! .1Jc-stiuo ,¡t<ltuM .. . . j. ~, . : ., ¡ NÓ:MBRÉ~ ~ .. I .. ,, "; "1 : .. .-. .. \j ..."ij ....~ _ . °f _" )=' _., que seles eonñeren
<
:1Jia, . Mt8 ~. i ~
Auditor de brig.a• ConsE'jo Supremo de Guerra y
,,~. Marina." ••• "••• "•• "..... " D. José Snnrhp.z del AguiJa y León. Auditor división. 22 abril. ... 189
T. auditor de 1.11.. Tercer Cuerpo de ~'jéroit() .••• l> Félix Bueno y ::5áez •.•••••.•... Auditor de brig,a 22 ídem •.• 1896
ldem id..de 2.~ .. , i:$éJ?ttmo Cue&o de ejército... » Adolfo Trápaga y Aguado •••••• T. auditor de 1.a. 22 idem .•. 1896
rd'ém:·id. de S.A... CaJa general e Ultramar ••• -. ' Victoriano Rosado y MunilLa. .•. Idem id. da 2.á... 22' ídem ••• 1896
. .
Madrid 9 de .m ayo de 1896. • AzCÁRRAGA
@ Ministerio de Defensa
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BAJAS
St7:B-SECIUlTAnfA •
Excmo. f?r.:.Segñn participa á este Ministerio el Ge-
neral en Jefe del primer Cuerpo de ejército, :lalleció el día 9
del mes actual, en esta corte, el general de .dízisi ón de la
Sección de Reserva del Estado Mayor General' d-el Ejército
l10nFrancisco Serra y Rivero.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimientoy
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 11 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del c.onsejo Supremo de Guerra Y-. ~arlna .




Excmo. Sr.: En vista de la Instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de fecha 7 del mes próximo
pasado, promovida por el soldado delregimiento Infantería
de Isabel la Católica núm. 75, Eugenio lbáñez lbáñez, en sü -
plica de que se le conceda la pensión mensual de 7'50 pese-
tas por acumulación de cuatro cruces rojas del Mérito Mili-
tar, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á lo solici-
tado, por h allarse el reourreate comprendido'en 'el -ar t . ·49
del reglamentó de la Orden; debiendo abonarse la pensión
de referencia, mientras el interesado permanezca en el se~"
vicio.
Da real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afióB. Ma·
drid \) de mayo ele 18f18: .




Excmo. Sr.: .;El Rq .(l¡. D. .g.).y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tí bien disponer que el coman-
dante de la Zona de Madrid núm. 57, D. Enrique González
Barrionuevo, pase destinado al regimiento Reserva de Madrid
núm. 72, de plantilla.
Da :real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás ef-ectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11. demayo de 1896.
MARCELO DE ~cÁÍmAG.A.
señor General en Jefe del primer Cnerpo de ejército.
Señor Ordenador dé pagos de Guerra.
4.- SECCIÓN
ExclllO. Sr.: En vista de la instancia dirigida á este Mí-
nisterio por D. Glicllrio Estébanez Vülazán, opositor aproba-
do en las oposiciones á plazas de veterinarios terceros del
Cuerpo de Veterinaria Militar, en súplica de que se le eonee-
da colocación definitiva, bien ses. en la Península ó en la
isla de Cuba, el Rey (q. p.;,g), yen su nordbre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar la. petición del in-
tere.sado, por no haberle correspondido el turno de coloca- .
ción en la Península al número ,de orden.Q.~e el mismo hace
en la liista dé aspirantes á destinos; y respecto á su coloca-
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ción en la isla de Cuba, puede el interesado solicitar BU in-
clusión en la escala de aspirantes para el pase á la mencio-
nada isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y no-
ticia del interesado, que reside en Astudillo (Palencia)~
Dioa guarde.á V, -E,mu.ohos años, Madrid 9- de mayo da
1896.
AzcÁRRA.GA.
Señor Comandante en J~ del B1tpfuno Cuerpo de ejército.
6," SECCIÓN
Excmo. Sr.; En vista del escrito de V. E. de 24 de abril
último, manifestando que los soldados del batallón Dlsoíplí-
nariode Melilla Andrés Guerra BereBguer y'Elías Boach San-
cho, han solicitado de su autoridad que se les destine al ejér-
ci to de operaciones de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reiaa Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por V. E. en dicho escrito, se ha servido acceder
a la pretensión de los interesados, esperando que su com-
portamiento en campaña corresponderá á su patriótico ofre-
cimiento. .
De real orden lo digo á V, E. parl;\ su oonocímlente y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Madri~
\;l de mayo de 1896. .
AzO.Á.Rll.AGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Oapitan general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. ~
su escrito de 24 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
destinar á ese distrito, con las ventajas de la real orden de
1.o de abril del año anterior (C. L. núm. 92), a los médicos .
segundos de Sanidad 'tlmtar comprendidos. en la siguiente
relación, que prinaipia oon D. Eduard~ Sierra Cárdenas y ter-
mina con D. Francisco Baixauli PerelIó, a los cuales ha co-
rrespondido en sorteo, excepto el último que marcha eomo
voluntario; siendo bajas en la Península y altas en esa isIt.
á la que se incorporarán con urgencia. '
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímiente y
5:8()
'.
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AzCÁBRAGA
'\
ñnes oonsiguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
~drid 11 de .mayo de 1896.
AZCÁRRAG.A. .
S~ñor Capit án general de la isla de Puerto Rico.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, tercero, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector
de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
. .Relación que se cita
D. Eduardo Sierra Cárdenas, de la Maestranza de Sevilla.
~ Leopoldo Queipo Riesco, del segundo regimiento de Za·
padores Minadores. .
:. Francisco Ibáñez Alvaga, del regimiento Lanceros de Sa-
..gunto, 8.° de Caballería.
. ) Maximino Campo Herrero, del regimiento Lanceros de
Famesio, 5.° de Oaballezís.
$ Francisco Baixauli Perelló, del Hospital militar de Ma·
drid. .
~adrid 11 de .mayo de.1896.
AzOÁRR.A.GA
---<»<>-
Excmo. Sr.: Para la provisión de cuatro vacantes de
.auxiliar de oficinas de tercera clase del Material de Artille-
ría en ese distrito, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar á los de dicha
clase Lisardo Alvarez Garoia, Gil Gabaldón Ruiz, ManuelMu·
¡os Esteban y Emilio López Miguez, que prestan sus servi-
cios, los tres primeros en el parque de Artillería de Madrid,
y el último en el de la Coruña; siendo bajas en la Penínsu-
la y altas en esa isla, á la que se.incorporarán con urgencia.
De real orden lo digo tí V. E. 'para su conocimiento y
fines .consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
,Madrid Ll -de mayo de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Seúores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
-. do, sexto y. séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la
Cajageneral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
~
9.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en terna 'elevada
porel Director de la Escuela Superior de Guerra, el Rey
(q.: D•.g.), y .en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien nombrar profesor auxiliar del citado 'centro
de enseñansa .ien vacante que existe de su clase, al capitán
del Cuerpo de Estado May<>r del Ejército D. José Botín y Ló·
pe\, que actualmente tiene su destino en el Depósito de la
Guerra,
De real. orden lo digo á V. E. -para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
. drid 11 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
S~í!Q_res Director de ,la Escuela Superior de Guerr:l, Ordena-
dor. de.pagos de Guerra y Jefe del Depósito do la Guerra.
-+-
INGRESO EN EL: S~RVICIO
9." SECCI6~ .
. .. .. .~ .
. E4.~w.P r · S~f: . Ep¡viata .d~la,ins~ll::tlci,a .promovids, pQ.r i
~Jl ~~I.~dalg~ .de..QtPntal;l.a y S9~~ano, capitán retir.a¿t"o .
de la Guardia Civil, c~n.!.~si!i~J¡l,cia .ep :~~fOP.ª" enla que so-
nel4J,}m~/q2m0 ~~et~s1g,!,-á}a!3.f.q!1~~~g~~~B, .'1 pfiui• .
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cios que ha sufrido en su carrera militar, se conceda á su
hijo, el recluta excedente de cupo del reemplazo de 1894,
Don Miguel Hidalgo de Quintana y Campe, el ingreso en el
Ejército en clase de sargento y después de practicar seis .m e-
ses.en este empleo s~ le ascienda á. segundo teniente de In-
fantería, elRey (q. D. g.), Yen su nombre la Reína.Begente
del Reino, teniendo en cuenta que .el hijo del recurrente ha
sido llamado á filas por real orden .de 6 de.marzo último, y
debe ingresar en su .día en el cuerpo que se le designe .para
recibir instrucción, se ha servido desestimar la expresada
solicitud, una vez que los empleos de sargento y segundo te-
niente de Infantería sólo pueden adquirirse en la forma. qua
determinan las disposiciones vigentes. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años•
Madrid 9 de mayo de 1896.
AZOÁRR.A.GA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
-.-
_ OBRAS DE TEXTO . .
9.a SECCIÓN'
Excmo. Sr.: .En vista de .Ja instancia· promovida .por
DonManuel Lorenzoy Aleu, oficial 1.0 de Admini.stra~iónMi·
litar, en súplica de que se declare da texto para los' colegios
de la Guardia Civil y Carabineros, los tratados de Geometría
y Trigonometría, de que es.autor, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombrela Reina Regente del Reino, de acuerdo con el Iníor-
me de la Junta Consultiva de Guerra, se ha servido resolver .
que ínterin no se dicte una disposición de.carácter.general
sobre la adopción de obras de texto, sirvan como tales las
dos obras de referencia; con carácter provisional, debiendo
anunciarse en la primera convocatoria que se publique,
que desde la siguiente empezará á exigirse los conocimientos
por las repetidas obras.
De real orden lo digo á, V. E. para su. oenooímíento.y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de mayo de 1896.
AZCÁRR.A.G.A.




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á.
este Ministerio en 11 de marzo próximo pasado, dando cuen-
ta de haber dispuesto que las compañías de transportes á
lomo organizadas en esa isla por .las necesidades de la oam-
paña, constituyan una brigada y cuya plana mayor resida
en esa capital, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la . Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios.guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 18~6.
AzCÁRRAGÁ




Excmo. Br.: E~ Rey (q. D. g~), y ,en su nombre la Reíns
Regente del .Beíno, de acuerdo con lo'Informado porel Don.
S'~jq SJIp!emo .d~.Gy.er:ra y ,~ar.ina en. 27'..dé aoril:pi"ó~o
.v. ". ' . . (. . . ." . _ . . . oO . . :.~; .
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AZCÁRRAGA
Se ñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejércíto.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
pasado, lla tenido á bien conceder á D.a Serapia Blanco
González, viuda del teniente coronel de Infantería, retirado,
Don Francisco González y Garcia, la pensión anual de 1.250
pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Haoien-
da de la provincia de Zaragoza, desde el 3 de diciembre
de 1895, siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1896.
AZOÁRRAG.A.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Clotilde Pérez
Romero, viuda del comandante graduado, capitán de Infan-
tería, D. Juan Romero Sanguino, la pensión anual de 625
pesetas, que le corresponde como comprendida en la ley de
17 de julio de 1895 (D. O. núm. 158); la cual pensión se abo-
nará á la interesadsv.mientras permanezea viuda, por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Barcelona] desde la
fecha de la citada ley origen del derecho, conforme á 10pre-
venido en la real orden de carácter general de 25 de octubre
de 1895 (D. O. núm. 239); con deducción de la cantidad li-
quida que, en concepto de pagas de tocas, percibió la intere-
sada, según real orden de 18 de julio de 1889, importante
450 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.' muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---e><><>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de abril próximo
pasado, ha tenido á bien eoneeder á D.a Esperanza Molíns y
Pascual, viuda de las segundas nupcias del subinspector mé-
dico de segunda claseD. Francisco López Salazar, la pen-
sión anual de 1.350 pesetas, que le corresponde con arreglo
á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio
de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará á la
interesada, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivaé,
mientras permanezca viuda, desde el 4 de enero de 1896,
que fué el siguiente dia al del óbito de su esposo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1896.
MARoÉLO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-----<><><::>-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1. 0 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Concepción Mira Gi-
ner, viuda del comandante de la Guardia Civil D. Eduardo
Tamarit Alcázar, la pensión anual de 1.250 pesetas, que le
corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nüme-
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ro 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Valencia, desde el 8 de febrero de 1896, siguiente
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
de más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1896.
AZOARRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,----
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Bei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril pró-
ximo pasado] ha tenido á bien conceder á D.a María de los
Dolores López y Pérez, viuda del capitán de Infanteria Don
Eduardo Robles González, la pensión anual de 625 pesetas,
que le corresponde comocomprendida en la ley de 17 de ju-
lio de 1895 (D. O. núm. 158); la cual pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda- de la provincia de Málaga, desde la fecha de la
citada ley origen del derecho, conforme á lo prevenido en la
real orden de carácter general de 25· de octubre de 1895
(D. O. núm. 239); con deducción de la cantidad liquida qua,
en concepto de pagas de tocas, percibió la interesada, según
real orden de 23 de noviembre de 1889, importante 500 pe-
setas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa.. Ma-
drid 9 de mayo de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo 'Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo SuprelD:0 de Guerra y Marina.
.~
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Avelina Miguel
Camíne, viuda del primer teniente de Caballeria D.Francisco
Zala ma Diaz, la pensión anual de 470 pesetas, que le corres-
ponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núme-
ro 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
pe rmanezoa viuda, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Valladolid, desde el 9 de julio de 1895, siguiente
dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo.de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino', de acuerdo con lo 'informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Triñidad García La.
guna, viuda del primer teniente de Infanteria D. Joaquín
Florido y Bernils, 'la pensión anual de 470 pesetas, que le
corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nü-
mero 278); la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Málaga] desde el 2 de marzo de 1895, si·
gniente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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AZCÁRRAGA
Escribientes de s.a clase
D. Leonardo Gareia San Mateos, de ]:1 Subinspección, al
Cuartel general,
» Miguel Nieto Contreras, de la Subíuspeccíón, al Cuartel
general.
Madrid 9 de mayo de 1896.
-.~
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 28 de abril último, manifestando
que la Comisión provincial de Teruel acordó declarar exen-
to del servicio militar activo al recluta Antonio Miravete Az~
nar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se cumplimente 'el meno
cionado acuerdo, pasando el interesado á la situación de
condicional.
De'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid \) de mayo de 1896. .
AZOÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
'lo
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 27 de abril último, proponiendo, en eum-
plimiento de lo dispuesto en real orden de 17 de diciembre
de 1895 (D. O. núm. 284), dictada como resultado de la nne-
va organización de las Subinspecciones de los Cuerpos de
ejército, las modificaciones que, por ahora, considera V. E.
deben introducirse en la plantilla del personal del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares asignado á ese distrito, signi-
ficando, á la vez, como conveniente al servicio y resultado
de dichas modificaciones, el destino al Cuartel general de
oficiales y escribientes que pertenecen en la actualidad á la
Subinspección de ese Cuerpo de ejército, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, aprobando lo
propuesto por V.'E., ha tenido á bien disponer que la plan-
tilla del personal del cuerpo de que se trata, por lo' que res-
pecta al citado Cuartel general, se aumente en dos oficiales
y dos escribientes; disminuyéndose en igual número el
asignado á la de la mencionada Subinspección, pasando,
desde luego, de ésta á aquéllos que figuran en la siguiente
relación, que da principio con D. Cecilio González Gutiérrez
y termina con D. Miguel Nieto Contreras.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíeirto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Oficiales terceros
D. Cecilio González Gutíérres, de la Subinspección, al Cuar-
tel general.
» Wenceelao Salazar Montero, de la Subinspección, al
Cuartel general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.





Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, concedida á Magdalena Ci-
vil Torres, madre del reservista José Mir, por real orden de
21 de octubre de 1895 (D. O. núm. 236), se abone á la inte-
resada por la Zona de Villafranca del Panadés núm. 46.
, De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma',
dríd 9 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo da ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
PLANTILLAS
4." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 24 de abril último, proponiendo, en cumpli-
miento de lo dispuesto en real orden de 17 de diciembre
de 1895 (D. O. núm. 284), dictada como resultado de la nue-
va organización de las Subinspecciones de los Cuerpos de
ejército, que sean destinados á ese Cuartel general dos ofl-
oiales y tres eseríbientee del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mí-
litares de los que prestan sus servicios en la Subinspección,
significando, á la vez, la conveniencia de aumentar en igual
número los de una y otra clase de esta última dependen.
eía, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, aprobando lo propuesto por V. E., ha tenido á
bien disponer que la plantilla del persónal del Cuerpo de
que se trata, por lo que respecta á ese Cuartel general, se
aumente en los dos oficiales y tres escribientes ya citados,
disminuyéndose en igual número el asignado á la mencio-
nada Subinspección, y que se proceda, desde luego, á foro
mular la correspondiente propuesta de cam.bio de destino;
siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M., se signifique
á V. E, que, sin,.erjuioio de tener presente el aumento que
la repetida Subinspección interesa, no es posible, por aho-
ra, llevarlo á efecto por la falta de personal que existe eh la
plantilla general del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares.
Azc.ÁR:aAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
----<:>«>-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Maríne, en 27 de abril próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á D." María Lacal1e Yá-
ñez, viuda del teniente de Carabineros D. José Mancho Mar-
tínez, la 'pensión anual de 470 pesetas, que le corresponde
según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Almería, desde el 29 de julio de 1895, siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1896.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1896.
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Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Pedro del Barrio Sánchez, vecino de Adanero (Ávila), en sú-
plica de que se le conceda autorización para redimir á me-
tálíco á su hijo Jacinto del Barrio Pajares, recluta del reem-
plazo Ele 1894, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á. bien disponer que el interesado
se atenga á lo resuelto en real orden de 23 de abril último
(D. O. núm. 9.1).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~
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Excmo. Sr.: En vista de -las comunicaciones dirigidas
por V. E. a este Ministerio, manifestando que las comisio-
nes provinciales que se expresan en la siguiente relación,
acordaron exceptuar del servicio militar activo á los re-
clutas que en la misma se mencionan, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
disponer 'se cumplimenten los referidos acuerdos, pasando
los interesados á la situación que á cada uno corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efect-os oensiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do y séptimo Cuerpos de ejército.
Relación que se cita
Cuerpos Comisiones provinciales quediatll.-deejército NOMBRES DE LOS RECLUTAS Situación á quedeb'en pasar ronlos acuerdos
Primero ......... Bustasio Segovia Fernández............. Recluta condicional, .....•..•... Ciudad Real.
Segundo •.•..... Miguel Rodriguez P érez..••••..••••••.• • ldem •......••••...••.•.....•. Sevilla.
Séptimo...••.•.. Modesto Fernández Vázquez •....•.•..•• Idem....................... : .. Lugo.
Idem...•........ José Alvarez Ferreiro ....•.•..•......•• Idem.......................... Lugo.
.~
Madrid 9 de mayo de 1896. AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. dirigió
á este Ministerio en 27 de abril último, promovida por
Francisco Tarín Aguado, vecino de Hortaleza (Madrid), en
. solicitud de que se exima del servicio militar activo á su
hijo Francisco Pedro Tarin Níella, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar dicha petición, con arreglo á lo preceptuado en el
arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Di05 guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1896.
MARciELO DE AzCÁRRAGA
BeñorGenera] en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia que V. E. cursó á
este ~nisterio, en escrito de 21 'de abril último, promovida
por Juana Jiinénez Sánchez, vecina de Burgohondo (Ávila),
en solicitud de que se exima del servicio militar activo á BU
hijo Benigno Sánchez. Jiménez, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestí-
mar dicha petición, con arreglo á. 10 preceptuado en el ar-
ticulo 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios' guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéx:cito.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 24 de abril último, promovida por lia-
ría González Sáez, vecina de Pozáldez (Valladolid), en solíoí-
tud de que se exima del servicio militar activo á su hijas-
tro Ciriaeo Muñoz Gonzáles, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente 'del Reino, .se ha servido desestimar
dicha petición, con arreglo á lo preceptuado en el arto 86 de
la ley de reclutamiento. '
De real, orden lo digoá V. :m. para BU eonocímíento y
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efectos consiguientes; Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1896.
AZCÁRR,A.GA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 25 de abril último, promovida por María
Bedóa Gavaldá, vecina de 'I'ortosa (Tarragona), en solicitud
de que se exima del servicio militar activo á su hijo Fran-
cisco Mola Redós, el Rey (q. D ~ g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha petición,
con arreglo á lo preceptuado en el arto 86 de la ley de reclu-
tamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
--<:o<'<>-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 25 de abril último, promovéda por Gasilda
Pueyo Magallón, vecina de Alcañiz (Teruel), en solicitud de
que se exima del servicio militar activo á BU hijo Vicente
Martinez Pueyo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha petición,
con arreglo á 10 preceptuado en el arto 86 de la ley de reolu-
tamiento.
, De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 9 de mayo de 1896. •
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejéroito.
Exc.mo. Sr.: En ;ista de .la instancia promovida por
Gr?~OrlOHurtado Ramlrez, vecino de Fregenal (Badajoz), en
solicitud de que se exima del servicio militar activo á BU
hijo Ramón Hurtado Albuja, el Rey (q. D. g.), yen su
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AzCÁRRAGA
Beñor Comandante en: Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
..
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
REcmIPENSAS
S.a SECCIÓN'
Excmo. Sr.: . Accediendo el Rey «i- D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, á lo propuesto por
V. E. en su comunicación de 21 de abril anterior, ha teñido
á bien conceder la cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, al sargento de ese instituto José Retamosa
Montes, por el distinguido comportamiento que viene obser-
vando en el descubrimiento y captura de malhechores y es-
pe cialmente por la realizada el 19 de febrero último del cri-
minal Antonio Figueroa (a) el Rubio, autor de varios robos
cometidos en la provincia de Córdoba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1'896.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Romero Arellano, vecino de Trebujena (Cádiz); en
solicitud de que se le conceda autorización para redimir del
servicio militar activo á su hijo Francisco Romero Gil, re-
cluta del reemplazo de 1894, el Rey (g. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
dicha petición, con arreglo al arto 153 de la ley de recluta-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E~ muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Pedro Pujol Giralt, vecino de Torreja (Tarragona), en soli-
citud de que se le conceda autorización 'para redimir del
servicio militar activo á su hijo Pedro Pujol Pellicer, recluta
del reemplazo de 1893, el Rey (q.D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha pe-
tición, con arreglo al arto 153 de la ley de reolutamíento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1.
eíeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.





demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años..Ma-
drid 9 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejér.cito.
--<:>;><>---
Exc~o. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 27 de abril último, manifestando
que la Comisión provincial de Granada acordó exceptuar del
servicio militar activo al recluta Antonio Torres. Urbano, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se cumplimente el referido acuer-
do, pasando el interesado á la situación de condicional.
De real orden lo digo Á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 24 de abril último, cursando una
instancia pro movida por Juan Riquelme Novillo, vecino de
Ciempozuelos (Madrid), en súplica de que se exima del ser-
vicio militar activo á uno de sus hijos políticos Luis y Se-
bastián Cerceño Trompeta, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuérdo con lo informado
por la Comísíén provincial de esta corte, se ha servido des-
estimar dicha petición, con arreglo á lo prevenido en los
arts, 77 y 86 de la ley de reclutamiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
o Madrid 9 de mayo de 1896.
MARCELO DE AZQÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
--<=>«>---
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Antonia San Julián, vecina de Valencia, Partida de San Luis
núm. 8, en súplica de que se exima del servicio militar ac-
tivo á su hijo José Rodrigo San Julián, ó se le conceda auto-
rización para redimirle, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Comisión provincial de la mencionada capital, se ha ser-
vido desestimar dicha petición 1 con arreglo á lo prevenido en
los arts. 86 y 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
efectos consigu!entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1896.
nombre Reina Regente del Reinó, se ha servido desestimar
dicha petición, con arreglo á lo preceptuado en el art-. 86 de
la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1896. .
:MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéreito.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Teodora Alamillo Morán, vecina de Portage (Cáoeres), en so-
licitud de que se exima del servicio militar activo á su hijo
Doroteo Valle Alamíllo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
petición, con arreglo á lo preceptuado en el arto 86 de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpode ejército.
'---<:><X;>-
~
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dí-
rigió á este Ministerio en 18 de abril último, manifestando
que según real orden del Ministerio de la Gobernación de 22
de febrero último, ha sido exceptuado totalmente del serví-
cío militar activo el soldado Antonio Martines 'Angulo, que
prestasus servicios en el 5.° batallón de Artillería de plaza,
el Rey (q. D. g.), Yen SU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á biett>diSponer se cumplimente dicha soberana
disposición, por hallarse el Interesado comprendido en la ley
de 2 de abril de 1895 (C. L. núm. 374).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de abril último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al teniente coronel de. Iil·
fantería D. Francisco Páez Páez, al concederle el retiro para
Valladolid, según real orden de 13 de marzo último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 60); asignándole los 90 céntimos del suelo
do de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
"""-O«>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de abril último,
ha tenido á bien modificar el señalamiento de haber pro-
visional que se hizo al teniente coronel de Infantería Don
Ignacio Durán Villalonga, al concederle el retiro para Palo
milo de Mallorca, según real orden de 13 de marzo próxi-
mo pasado (D. O. núm. 60); asignándole, en definitiva,
los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 450 pese-
tas mensuales, que por sus años de servicio le correspon-
den, y 150 pesetas, áque tiene derecho con arreglo á la le-
gislación vigente, por boníñcacíón del tercio, el cual le será
abonado por las cajas, de Cuba, á partir, estas últimas, de la
fecha de su baja en activo; en el concepto de que el apellido
materno del interesado es Villalonga, en vez de Villalón con
que en dicha real orden se le designa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. -muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con 16 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25'de abril último,
ha tenido á bien modificar el señalamiento de haber provi-
sional que se hizo al comandante de Infantería D. José Zá-
rata Ortega, al concederle el retiro para Santander, según.
real orden de 13 de marzo próximo pasado (D. O. núme-
ro 60); asignándole, en definitiva, los 90 céntimos del suel-
do de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y 125 pesetas, á que tiene
derecho con arreglo á la legislación vigente, por bonifica-
ción del tercio, el cual le será abonado por las cajas de
MARCELO bE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo da ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
años de servicio le corresponden, y 150pesetas, á que tiene
derecho con arreglo á la legislación vigente, por bonificación
del tercio, el cual le será abonado por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás, efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 9 d: mayo de 1896.,
MAROELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer C~erpo de ajérc~to.
Señores Cap~tán general de las Islas FiliPinas y Presidente
del Co,nlej,o ~l1premo d~ Guerra y ~aFina.
:mxc;mo~ Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
na RegElllte del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril últi-
mo" ·~.t~do á bti:m confirmar, en definitiva, el señala-
DJjet;L~4~~~lt~,P,fovjaiQnal que sE! hizo al coronel de In-
fUkríin. 'l'ed:mco Núñez de Castro y. Vázquez, al concederle
el' ratiTop~ ~ta corte, según real' orden de 13 de marzo
pró:rlnio'Wi~ad¿(D. o. núm. 60); asignándole los 90 eén-
timos delmÍl~ldo de su empleo, ó sean 562'50 pesetas meno
suales, que por, sus años de servicio le corresponden, y
187'50 pesetas, á' que tiene derecho con arreglo á la legisla-
ción vigente, por bonificación del tercio, el cual le será abo-
nado por las caj~s de Filipinas.
De real ordenlo digo á V. E,. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito de 20 de abril último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar
la autorización que anticipadamente ha otorgado V. E. al
confinado cumplido Francisco Cortés Amador, para que pue-
da residir en esa, plaza.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 9 de mayo de 1896. .
Excmo. Br.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes ante-
rior, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al teniente coronel
de Infanteria n. Antonio Fonfria lIul!rta, al concederle el re-
tiro para esta cOr'te, a'eg1íh real 6r4en'dé' 14 de marzo últi-
mo (D: O. núm. '00); asignándóle lo¡s-1JÓ ééÍJ.t¡ÍI~:6s delsueldo
de su empleo, Ó sean ~~a'i'1Íi~~' <ittlrpbr· sus
Señor Comandante general de Céuta.
RETIROS
s, a SE eeI 6N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de abril último, ha
tenido tí bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al coronel del Cuerpo de Estado
mayor del Ejército D. Ramiro :D]:azarredo y Allende Salazar, al
concederle el retiro para esta corte, según real orden de 2 de
marzo próximo pasado (D. O. núm. 50); asignándole los 90
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 562'50 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines eonsíguíentes, Dios 'guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
'Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
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Cuba, estas últimas á percibir desde la :fecha de su baja en
activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 9 de mayo de 1896.
AzOÁ:RR~A
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerrl:\ y Ma.riu.a
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de abril último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al comandante de Infante·
ría D. José Belza y Pascual, al concederle el retiro para Gra·
nada, según real orden de 13 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 60); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden, r 125 pesetas, á que tienedere-
cho con arreglo á la legislación vigente, por bonificación del
tercio, el cual le será abonado por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril último, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al comandante de Infantería
Don Domingo Dasca SorIano, al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 6 de marzo anterior (D. O. nú-
mero 54); asignándole los 90 céntimos del sueldo de SR em-
pleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, y 125 pesetas, á que tiene derecho
con arreglo á la legislación vigente, por bonifieación del ter-
cio, el cual le será abonado por las cajas de Puerto Rico, y
no por las de Cuba, como por error se consignó en la citada
real orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1896.
MARCEW DE AZCÁRRÁGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la,isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mariua en 28 de abril últímo,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el 'señalamiento
de haber provisional que se hizo al comandante de Infante·
ria D. Cecilio Camino Pér.ez, al concederle el retiro para.
Guernica (Vizc-aya), segán real orden de 20 de marzo próxí-
mo pasado (D. Q. núm. 65); asignándol« los 84 céntimos
del 'sueldo de su empleo, ó sean 350 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E.' para SU conocimiento y
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fines consiguientes. Dios gn6rde á V. E. muchos añol!.
Madrid 9 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señoo:Comandanoo en Je-fe del sextoCuerpo de ejército.
Séño-r Presidente del Oonse,to Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril último,
'ha tenido á bien oonñrmarven definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al capitán de Infantería
Don Antonio Carrasco Conejo, al concederle el retiro para No·
gales (Badajoz), según real orden de 20 de marzo próximo
pasado (D. O. núm. 63); asignándole los 40 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 100 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos sños•.
Madri.o. 9' de mayo de 1896.
MUCELO DÉ' AzoÁRRAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M'lU"ina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ~i·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado po~
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de abril ültí-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamíen-
to de haber provisional que se hizo al capitán de Infantería
Don Antonio Allona JáUregui. al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 6 de marzo próximo pasado (DIA-
RIO OFICIAL núm. 54); asignándole los IJO céntimos del suelo
do de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y 75 pesetas, á que tiene
derecho .con arreglo á la legislación vigente, por boníflea-
ción del tercio, el cual le será abonado por las cajas de B'í-
lipinas.' ,.,.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años •. Ma-
drid 9 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzOÁRRAGA
Señor GenerQ,lenJefe del primer Cuerpo de ejéroíto.
Señores Capitán general de las islas Filipinas y Presidente
del ConsejoSnpreIl1o de Guerra ,y.ariBa.
~
Excmo. Br.: El :Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con io informado por .el
Consejo Supremode Guerra y Marina en 27 de abril último,
ha tenido tí, bien modificar el señalamiento de haber preví-
síonal que se hizo al segundo teniente de Infantería D. M~·
celo Viso Durán, al concederle el retiro para Ceuta, según
real orden de 27 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 47'.
asignándole, en deñnítíva, el sueldo integro de su empleo,
ó sean 162'50 pesetas mensuales, que por sus años de serví-
cío y de efectividad en dicho empleo le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consíguíentes. .Díos guarde á V. E.muchos años.
Mad.ríd 9 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo dé ejército.
Señores Presidente del ConsejD Supremo de Guerra y Marina







Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
12." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 14 de enero último, promoví-
da por el primer teniente de la Comandancia de Madrid, de
ese instituto, D. Juan la Puerta y González, en súplica de que
se le conceda el abono de la gratificación correspondiente á
los doce años de efectividad que cumplió en su citado empleo
el 22 de agosto de 1895, dejando sin efecto, al propio tiempo,
el beneficio de mayor sueldo que le concedió la real orden
de 24 de agosto de 1891 (D. O. núm. 18a), como compren-
dido en los beneficios del arto 3.° transitorio del reglamento
de ascensos en tiempo de paz, el Rey (q. D. g.), yen 1'íU
nombre la Reina Regente del Reino, con arreglo á la ley de
15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265), de conformidad con
el parecer emitido por la Junta Consultiva de Guerra en 26
de marzo- próximo pasado, y de acuerdo con lo dispuesto en
reales órdenes- de 16 de julio de 1890 (O. L. núm. 244) y 27
de mayo de 1892 (C. L. núm. 153), ha tenido á bien acceder
á lo solicitado' y disponer que la gratificación de referencia
le sea satisfecha al recurrente desde 1.0 de septiembre del
citado año 1895, para cuyo fin, por lo que respecta á los
meses transourridos desde el últimamente citado hasta esta
fecha, d-eberán praotioarse las oportunas deducciones y abo-
nos en los documentos de haber correspondientes.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1896.
AZCÁRRAQ-A
Señor Director general de la Guardia Civil.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instaucia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 18 de enero último, promoví-
da por el primer teniente de la Comandancia tle Ovíedo, de
ese instituto, D. Marcelino Alonso Arenas, en súplica de que
se le conceda el abono de la gratificación correspondiente á
los doce años de efectividad que cumplió en su citado em~
Excmo. Br.: En vista del escrito de V. E. de 12 de dí-
cíembre próximo pasado; cursando instancia promovida por
el capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército Don
José Alvarez Vázquez, con destino en el batallón expedicio-
nario de Cazadores de Barcelona núm. 3, en súplica de que
se le conceda además del abono de tiempo el sueldo del em-
pleo superior inmediato, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado por el recurrente, con arreglo á lo dispuesto en el
apartado 3.° de la real orden de 1.0 de abril próximo pasa-
do (C. L. núm. 92) y en el arto 33 del reglamento de pases á
Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121); debien-
do serle reclamado y acreditado el mencionado sueldo á par-
tir del 1.0 de septiembre último, una vez qU!3 según lo que
dispone la real orden de 29 de julio anterior (D. O. núme-
: ro 165), debió ser baja en la Península por fin de agosto si-
guiente el personal de las unidades que fueron enviadas al
distrito de Cuba en virtud de la misma orden.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.·
dríd 9 de mayo de 1896.
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SOCORROS Á FAMILIAS DE RESERVISTAS
s.a SECCIÓN
Excmo. 831.: En vista de la comunicación del alcalde
aonstituciona'l. de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca),
participando' el acuerdo tomado por aquel ayuntamiento de
conceder la pensión de 50 céntimos de peseta diarios á las
familias dé los reservistas de 'aquella localidad, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí bien disponer se manifieste á dicha corporación
el agré-do.oon que se ha enterado de tan patriótico proceder.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afias. Ma-
drid 9 d-e mayo- de 1896.
MARCELO· DE AzcÁRRAGA
Beñor General en Jefe del primer Cuerpo de eJército.
~
EJrcmo. Sr.: En.vista de la comunicación de V. E. dan-
do cuenta <leJ. acuerdo tomado por la Diputación provincial
de ZaD1Clf'l:t, de conceder el anmento de 50 céntimos de pese-
ta~ ti,v~ ~liM de.los reservísteaIlsmedoa á
:filfi.s; el Rey (q ..9':'~))-'J-e¡Jd¡''Fl');lombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste á. dicha eor-
poraeión. el agra,d.o con que ha visto tan patriótico proceder.
De real orden lo diga ti l'. lt. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1896.
7.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 31 de
marzo próximo pasado, consultando si aI'soldado en expec-
tación de retiro por inútil, EIías Cubero San Pedro, pertene-
ciente al distrito de Cuba, debe dársela de alta en las condi-
ciones que prefija la real orden de 27 de febrero último
(D. O. núm. 46), una vez que su regreso tuvo lugar con an-
terioridad á la publicación de dicha real orden, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que la referida soberanadísposi-
eíón, se aplique á los soldados que hubiesen regresado del
ejército de Cuba, en expectación de retiro por inútil, con
anterioridad á su publicación. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
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AzCÁRRAGA
Señor Oomsndsate en Jefe del séptimo CU6t'pO de ejéroito~
SUELDOS. HNBERES y GRATIFICACIONES
4." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por el
médico mayor graduado, primero efectivo del Cuerpo de Sa-
Diitad Militar D. Fllrnan,do Ft\lIuández Carranza y Can8uz8,con
destino en el primer' batallón del regimiento Infantería de la
Lealtad, en súplica deque.se le apliquen 6];lSU actual empleo
los beneficios del arto 3. 0 transitorio del reglamento de as-
censos vigente, el neY. (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente dsl.Beíne, se ha servido desestimar la petición
del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo dígo. tí V. E. para su conocimiento y de-
tnás efectos. Dioa guarde á V.~. muchos años. Madrid
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pleo el 17 da noviembre de 1895, dejando sin efecto, al pro-
pio tiempo, el beneficio de mayor sueldo que le concedió la
real orden de 13 de febrero de 1893 (D. O. núm. 34), como
comprendido en los beneficios del arto 3. 0 transitorio del re-
glamento de ascensos en tiempo de paz, el Rey (q. D. g.), "S
en su nombre la Reina Regente del Reino, con arreglo á la,
ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 2(5), y en analogía
con lo resuelto por real orden de esta fecha referente al de
igual clase y cuerpo D. Juan la Puerta y González, ha tenido
á bien acceder á 10 solicitado y-disponer que dicha gratifica-
ción le sea satisfecha al interesado desde 1.0 de diciembre
de 1895, practioándese en liquidación los oportunos abonos
y deducciones en los documentos de haber correspondien-
tes, respecto á los meses transcurridos desde el citado de
diciembre en que empiezan los efectos de la presente conce-
sión, según queda dicho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'9 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.




Excmo. Sr.: En vista delesoríto que V. E. cursó á este
Ministerio en 12 de octubre del año anterior, cursando ins-
tancia promovida por el comandante de Infantería D. Joa·
quín González Moro, solícítando se le reintegre el importe
del pasaje de regreso de Puerto Rico á la Península, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, te-
niendo en cuenta que el interesado acredita,' por el certifica-
do que acompaña, que efectuó el viaje en buque de la Como
pañía Transatlántica, y que satisfizo de su peculio la cuantía
del citado pasaje, ha tenido á bien acceder á su petición,
por hallarse comprendido en los arts, 57 y 72 del reglamen-
to de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Beñor Capítán general de la isla de Puerto Rico.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
maestro armero del batallón expedicionario de Mallorca nú-
mero 13, D. Ildefonso Orgiles y Martí, y que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de febrero próximo pasado, solicitando
se conceda pasaje por cuenta del Estado á su esposa D.a Ca-
talina Flores López, para que acompañada de dos hijos,
pueda trasladarse desde Valencia á esa isla, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, con
arreglo al arto 12 de las instrucciones de 14 de enero de 1886
(C. L. núm. 7).
De real orden lo digo á V. :ID. para. su conooímlento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 9 de mayo de 1896.
.. AzcÁ:a:RAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, .sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
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,
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 14 de marzo último, cursando instancia del
teniente auditor de tercera clase, destinado en esa Coman-
dancia, D. Ramón Viala, en solicitud de reintegro del pasaje
de su esposa en ferrocarril, desde Barcelona á Algeciras, que,
satisfizo de su peculio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solio
citado, con arreglo á la real orden fecha 5 de octubre último.
, De real orden 10.digo á V. E. para su cona'Cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos añoe, Ma·
dríd 9' de mayo de 1896.
AzCÁRUGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del oficio que V. E. dirigió á este
Ministerio en 20 de abril próximo paliado, cursando una.
instancia del segundo teniente de la escala.de reserva de In-
fantería, destinado en el batallón Cazadores de Figueras nú-
mero 6, D. Ricardo Abella y Gutiérrez, en solicitud de reinte-
gro del pasaje de su familia, que satisfizo de S11 peculio por
no expresar el pasaporta que iba con ella al íneorporarse á
su destino, el 'Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
con arreglo á la real orden de 29 de marzo de 1895 (D. O. nü- .
mero 72).
De real orden lo digo á V. E. para su eonocíraíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ!<l's': Ma-
drid 9 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerp~ de ejército.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
==""'==========~===~~
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subsecretaría. '1 Secciones de este Ministerio
"! de la.s Direooio:p.es genera.les
DESTINOS
3.a SE CeI 6N
Habiendo cumplido los seis meses de filiados que deter-
mina la real orden de 8 de abril próximo pasado (D. O. nú-
mero 78), los alumnos de la compañia de clases del Col~gio
de María Cristina D. Francisco Alares Alfonso y D. FranCISco
González Rodríguez, se destinan al regimiento Infantería are
Tetuán núm. 45 y batallón Cazadores de Cuba núm. 17, res-
pectivamente, con el empleo de cabo; verificándose la co-
rrespondiente alta y baja en la próxima revista del mes de
junio y haciendo uso de la vía férrea por cuenta del Estado
al incorporarse á su nuevo destino.
Dios guarde tí V. S. muchos años. Madrid 9 de mayo
de 1896.
El Jefe de 111. Sección,
Enrique Oortés
Safior.....
Excmos. Beñores General y Comandantes en Jefe lie1prime'
ro, segundo y terce!' Cuerpos de ejército. . .
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